








关键词:明清; 闽西南; 客家人; 经济变迁
























































































































陵和河谷阶地，主要分布着砖红壤; 海拔 300 ～ 700 米低山丘陵，分布红壤; 海拔
600 ～ 700 米的山地为过渡地带，分布黄红壤; 900 ～ 1500 米之间，分布黄壤( 如大






















小时 ～ 1889 小时，年平均气温 16℃ ～ 21． 3℃，无霜期 330 天左右。烟草是喜温
作物，生长最适宜温度为 25℃ ～ 28℃，优质烟叶生长要求成熟期气温不低于



















茶叶加工技艺到清后日渐纯熟: 清咸丰年间( 1851 － 61) 安溪县闽南乌龙茶
制法传入平和。但农民基本上以种茶为副业，专业茶户极少。据民国时的调查，
福建全省的专业种茶户只占 5%，其余 95% 农户以种茶为副业瑑瑠。平和等地的
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□出者佳) 、苎布( 即苎□也，以灰水汇之，其色更白，治以为布) 、蕉布( 取蕉，剥
皮，以灰水汇而绩之，为布名蕉葛) 、假罗布( 以绵丝、苎丝间织，视之如罗) ”瑑瑦。
平和县也有“葛布( 以葛为之) ，绵布( 以吉贝为之，亦曰吉贝布，种于园圃。其种
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不一，细密者良) ，苎布( 有白苎布，声荣布，罗布，出西林者佳) ，蕉布( 取蕉，剥取
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之徒张狐之威，或攫金而不见人，或择食而猛于虎，是亦民上者之所宜深念
也”瑒瑣。








































母巷( 俱东门外) 、顶街、下街、盐街、石桥头街、顶巷、下巷、土龙巷( 俱
西门外)
道光县志: 城外 东曰 朝天街、福井里、金窑街、牛甲街、暇街、东顶
















































































号”。该商号由游盛策发展起来。游氏 14、15 岁时在大和商号( 专门从事布匹、
百货、茶、烟、红糖等经营) 当店员，由于勤奋聪慧，为店主看中，将女儿许配于
他。其大和商号股份在盛策与曾氏舅舅中四六占股。商号在盛策经营下，日渐
扩大并开始连锁化，分别在漳州( 力生行，后被公私兼并) 、厦门( 建河成行，公私







卯年( 1843 年) 的重修武当宫碑记的捐款名单中即有“玉振号”、“裕源号”的商
号名称。咸丰十年( 1860 年) 的《重修城隍庙碑记》中“郑胜福元记”、“集意昌
号”、“朱元兴号”、“朱大成号”、“铁炉林崎记”、“长盛号”六家商号所捐银款只
占总捐款不到 5%的比例瑓瑢，到民国八年( 1919 年) 岁次已未仲秋立的《恩置宫修
整捐建姓名碑》中“曾协发号”、“曾同泰号”、“曾庆珍号”、“曾和成号”、“曾祥安
号”、“曾根和号”、“永协号”、“曾铁兴号”、“宏发号”九家商号共捐银 66 元，在
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